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EINLEITUNG 
Die vorliegende Arbeit kntipft unmittelbar an an die Arbeit [12] von Ltitke- 
bohmert ulnd die Arbeit [4] des Verfassers. 
Es bezeichne Ern(~t, . . . , z,) den m-dimensionalen Einheitspolyzylinder uber 
einem nichtarchimedisch bewerteten Korper k: 
aEm:= ij Em _ 
p=, lZ&1 
sei der “geometrische Rand” von Em. In [ 121 wurde gezeigt, dal3 die gradlinige 
Hartogsfigur 
die folgenden Eigenschaften hat, deren Systematisierung sich an Siu [15] 
anlehnt: 
(M,) Ist NC En+d eine holomorphe Teilmenge, die iiberall van der Dimension 
z n + 1 ist, so gilt fur die meromorphen Funktionen A(N) z J(Nn H), 
wenn N mit der reduzierten Struktur versehen wird. 
(H,) Ist NcH eine holomorphe Teilmenge, die iiberall von der Dimension 
2 n + 1 ist, so gibt es (genau) eine Fortsetzung EC E”’ d mit der gleichen 
Eigenschaft. 
(G,) Zu jeder koharenten Garbe Y= YLnl auf H existiert (im wesentlichen 
genau) eine koharente Garbe Y = Y[“’ auf E” ‘4 die Y fortsetzt. 
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Wegen der Einzelheiten und einer noch genaueren Formulierung vgl. [12], 
Einleitung. Das obige Ergebnis wird hier in zweierlei Hinsicht verallgemeinert: 
THEOREM 1. Sei X ein rein-(n + d)-dimensionaler k-affinoider Raum, X seine 
kanonische affine Reduktion, AC X eine abgeschlossene Menge der Dimension 
54 
Mj=Ncfy), eee,ff’), j= 1, . . ..[ 
seien n-kodimensionale vollstiindige Durchschnitte in X mit 
dim (Nn( U tij))jO; 
i 
fiir jede irreduzibte Komponente Ni von fl der Dimension n gelte 
max dim (Ni fl Mj) = 0. 
i 
Sind dann fy) E i(X) irgendwelche Repriisentanten, analog go, wo Iv= 
=N(&, . . . . ,&), undfiir l&#)~m, l&e,~m 
R: =Xg,,: = 6 {kol ze,,>, S: = u {I$‘1 s#), a= 1, . . ..d}. 
o=l j 
H=SUR, 
dann hat das Paar (H, X) die Eigenschaften (AI,,), (H,,), (G,). 
THEOREM 2. Sei X ein irreduzibler n-dimensionaler k-affinoider Raum, 
0 # UC X ein offener Unterraum, fiir 1 Be8 E m sei 
R: =(XXE~(~))~~, H: =(UxEd)UR. 
Dann hat such das Paar (H, XxEd) die Eigenschaften (M,,), (H,,), (G,). 
Bei den Beweisen konnen und werden wir immer Q = ] annehmen. Der Beweis 
der Theorems 1 unterscheidet sich vom gradlinigen Fall grundlegend dadurch, 
dal3 das technische Hauptergebnis aus [12] ersetzt wird durch den Satz 1.5 
dieser Arbeit, der sich bereits in [13] findet und dessen Beweis mit einem Trick 
aus [l l] die Fortsetzung von Vektorraumbtindeln ziemlich direkt auf die 
Fortsetzbarkeit meromorpher Funktionen im “freien Fall” zurtickfahrt. Die 
Herleitung von Theorem 2 aus Theorem 1 folgt im ersten Teil einer Idee von 
Ltitkebohmert; hier scheint die Verwendung einer halbstabilen Reduktion 
unentbehrlich. Der Beweis des Satzes 3.2 (“Eindringen in die Singularitaten”) 
besteht in einer tiberraschend einfachen Reduktion auf den Fall der Basis E”. 
Herrn Liitkebohmert danke ich fur den o.g. entscheidenden Hinweis. 
$1. FORTSETZUNG VON VEKTORRAUMBUNDELN 
Wir skizzieren einen Beweis iiber die Fortsetzung von Vektorraumbtindeln an 
einer Kugelfigur, vgl. [12], Einleitung, [16], Seite 192 ff. 
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SATZ 1. Sei neN undfiirO<ejsl 
R= lj E”(x)~E~(y),~~,~~~cE’+j. 
J=l 
Dann ist jede (koharente) lokal freie @s-Garbe Fin genau einer Weise zu einer 
koharenten Garbe 9= .F[“’ auf E” ’ 3 for&e&bar. 
BEWEIS. Wir bezeichnen fur 0 < Ejs Qj< + m mit Re,, die Kugelfigur 
E"(x)x( i, ((k3Cv))lrl~e)ly,l~E,). 
j=l 
_ _ 
Da jeweils d ]E” x Ei:,, = t frei ist, kann man 9 zu einem Vektorraumbiindel 
auf R,,, fortsetzen mit’e> 1, also annehmen, da13 Bauf R!,, mit _E< 1 gegeben 
ist. Durch explizite Rechnungen zeigt man, da13 fiir 1 >Q 2 E die Beschran- -- -- 
kungen 
H’W!+, Wffl(Ri,,, m, ff’(R!+, WH1(Rg,E, fl 
surjektiv sind. Fur ,Q >_E hat man bei der 1. Beschrankung T,+3-Vollstetigkeit, 
so da13 - nach VergrBf3erung von 5 < 1 - H’(R,,,, 9) endlicher T,+,-Modul 
ist. Fur Q~_E stagnieren also die Kerne von H’(R, ,)-+H1(Rp ,) und deshalb 
kann man annehmen, dafi diese Beschrankungen bijektiv sind:‘jetzt kann man 
fortfahren wie in [16]. 
Aus Satz 1 und den anderen Fortsetzungsaussagen fur den “freien Fall” folgt 
verhaltnismafiig leicht ([l], 5 7) der 
KUGELSATZ. Ist R = Xf, E C X in einem affinoiden Raum X eine Kugelfigur zur 
Dimension <n, so hat <R, X) die Eigenschaften (EJ, (M,), (H,,), (U,,), (G,). 
Das folgende Lemma von Liitkebohmert ist fur den Beweis der folgenden 
Satze wichtig ((121, Seite 61). 
LEMMA 1. Sei A ein beliebiger Ring, 3 ein Vektorraumbiindel auf rpf, und 
p E Spec A, so daJ die Beschrankung F(p) auf IF’,&,,,) trivial ist. Dann existiert 
ein f E A \ p, so daJ 9 1 pi, trivial ist. 
SATZ 2. Sei X= Sp B ein irreduzibler regularer affinoider Raum der 
Dimension n, Of U= U(xa) = Sp A c X sei offen und 9 ein SL-Biindel vom 
Rang r (d.h. ein Vektorraumbiindel, versehen mit einem festen Isomorphismus 
Al; F-+0) auf dem holomorphen Raum 
H=UxE2(y,z)UXx~Ei(y)xlP1(z)UXxE1(y)xE1(z-’). 
Sei 9 das nach dem GAGA-Prinzip zu 9’ 1 Xx aE’ x Ip’ gehorende alge- 
braische SL-Biindel auf lP& yk I ), p. : = (x0, 0) E U x E’(y). Die folgenden 
Beschrankungen seien trivial: 
Y ISpec (B(Y”)[Z]), c?? /Spec (B( Y”>[Z-‘I), 
B[XxE’xE’(z-‘), F(po). 
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Dam gibt es ein g E B( Y) \ (Y), so daJ B 1 HNcgj trivial and daher zu einem 
SL-B&de1 auf (XX E1 x P l)N(gj for&e&bar ist. 
BEWEIS. Bezeichnet $9’ das algebra&he SL-Btindel zu 9 IUxE’ x P’, so 
kann man nach Verkleinerung von U annehmen, da13 die Beschrankungen von 
59” auf Spec (A( Y) [Z]), Spec (A( Y) [Z - ‘1 trivial sind, dann sind diese 
Biindel jeweils “extended” ([14]) und jeder projektive A( Y)-Modul wird frei 
nach Verkleinerung von U. Dann ist 9gegeben durch (r, r)-Matrizen 
MESL(B( Y+‘, Z”)), Ml ESL(A(Y, Z”)), M2~SL(A(Y*1, Z)) 
mit M= MrM.. Die Beschrankung 9 1 U x E’ x iP1 ist durch Verheftung der 
entsprechenden trivialen Bundel mit Mi definiert, also gibt es Matrizen 
V+ESL(A(Y,Z)), V-ESL(A(Y,Z-~)), so da13 
M; : = V;M1 v, E SL(A ( Y) [Z * ‘1) 
das Bundel y’ definiert. Nach Lemma 1 existiert ein f EA( Y), f @,,) # 0, so 
dal3 sich M; in Faktoren aus SL(A(Yjf[Z-‘I), SL(A( Y)f[Z]) zerlegen la&. 
Setzt man alles ein, erhalt man eine Gleichung 
M=N,N,,N,ESL(A(Y,Z-‘)f),N,ESL(A(Y”,Z)f),N,,,=,=I. 
Insbesondere gibt es ein p1 E UxdE’, so darj 3Ql) trivial ist. Anwendung 
desselben Schlusses auf 5 1 Xx E1 x Ip ’ ergibt einen Nenner h E B( Y” ) mit 
h(pl) # 0, so da13 eine Gleichung besteht 
M=K,K,,K,ESL((B(Y”,Z-‘)),),K,ESL((B(Y”,Z))~),K~,~=,=I. 
Wir konnen annehmen, dal3 f bzw. h Hauptnenner jedes Koeffizienten jedes 
Eintrags ist. Fur jeden Koeffizienten jedes Eintrags von N,, K1 erhalt man eine 
Gleichung der Gestalt 
Q(A(Y))3a=bEQ(B(Yk1)). 
Sei q E Q(B( Y)) die meromorphe Fortsetzung nach dem Kontinuitatssatz 
([lo]), a,C B( Y) sei das Nennerideal. Es ist divisoriell und erfullt 
a,.A(Y)>df), a,.B(Y”)>(h). 
1st q Prim&ideal zu aqr so mu13 wegen f &,) 20 gelten Ye q und 
q-A(Y) z(1) oder q.B( Y”) z(1). 
Hieraus folgt, da13 der Durchschnitt 
a: = 0 a4 (alle Eintrage, alle Koeffizienten) 
9 
ein Durchschnitt endlich vieler aq’s ist, also #(0) und da13 a nicht (Y) als 
assoziiertes Primideal besitzt. Wahlt man g E a \ YB( Y) und nimmt die 
Indizierung der q’s 
qe,o,,n, @,a=1 ,..., r, n=O, -l,-2 ,... 
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auf, so gilt also 
also such P~,~, ,, + 0. Daher setzen sich Nt und K, zu einer Matrix 
“‘-cc 
P, E SL((B( Y, Z - ‘)),) zusammen und P2 : = P; ‘M enthalt keine negativen 
Potenzen von Z, daher P2 E SL((B( Y “, 2 )),). 
ZUSATZ. Ist das SL-Biindel Bsogar gegeben auf 
UxE2U(XXE1(y)N(y) x lP’)UXxE’(y)xE’(z-‘), 
so ist 3(in genau einer Weise) zu einer koharenten Garbe z= zrnl fortsetzbar. 
Es gibt ein 0 zg,, E B, so daJ 5 j(X x E1 x Ip l)N(gO, y) ein SL-Bundel ist und so 
daJ fiir jedes x1 E X \ N(gO) das SL-Biindel 5(x1, 0) trivial ist. 
BEWEIS. Der Beweis des Satzes 2 zeigt genauer: Es gibt ein ge B( Y) \ (Y) 
und Schnitte 
Sit *a’, ~,.E~(XX@E~XIP~UE’XE’(~-‘))) 
deren Determinante in B( Y > liegt und g teilt. Da jedes Vektorraumbtindel auf 
A’xE’(~),~~~~xE~(z) lokal trivial iiber X ist, gilt fur 1 ~QE Ik*l 
~(~x(~E1xIP1UE1xE1(z-1))-~(Xx(E’~),r,~e~[P1UE1xE1(z-*)). 
Also ist Bzunachst zu einem SL-Btindel 9 auf = 
fortsetzbar, wo g,, der nullte Koeffizient von g ist. Ferner ist 
N(g,,,Y)n{~Z~<l}cXxE1(y>xE1(z> 
enthalten im Komplement einer Kugelfigur zur Dimension <n. Nach dem 
Kugelsatz 1aBt sich Eauch in N(gO, Y) hinein fortsetzen. 
SATZ 3. Seien x, U wie in Satz 2, Bein Vektorraumbiindel vom Rang r auf 
dem holomorphen Raum 
H=L-JxE2(~,z)U(Xxt-@(~),,,,xE1(z)UE1(y)x~E1(z))). 
Dann ist B zu (genau) einer koharenten Garbe c= zrnl auf Xx E2 fort- 
se&bar. 
BEWEIS. Nach ijbergang zu einer affinoiden uberdeckung von X und Ver- 
kleinerung von U kann man annehmen, da13 die Beschrankungen von 9 auf 
UxE2, XxE’xaE’, Xxr3E’xE’ trivial sind. Sei zunachst r=l. Nach 
Satz 4.4 aus [12] ist 9 trivial, also fortsetzbar. Im Fall r> 1 konnen wir eine 
SL-Struktur Al; 5= on wahlen. Wahlt man SL-Basen _e von B / UX E2, f von 
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B IXxE’ x &?I, so existiert ein 
N(Po) E Wk(x0W *’ )I mit MPO) +&PO) =&PO), 
wo po: =(x~,O)EXXE'(~). Da k(xo)(Z”) euklidisch ist, gilt SL(.)=E(.), 
also kommt Nbo) von einem NE%@{ Y “)). Die %-Basis Nf von 
8 1Xx E’ x aE’ definiert eine Verheftung von 9mit dem trivialen SL-Biindel 
auf Xx E’ x E’(z- ‘), so dal3 man eine Fortsetzung von Bzu einem SL-Btindel 
auf 
Ux E’UXx ((E&) xE’(z))UE’(y)xE’(z-‘))) 
erhglt, die wir wieder mit 9 bezeichnen; nach Konstruktion ist 9Qo) trivial. 
Es gibt dann eine affinoide tiberdeckung (UiJij von X, Ui = Sp Bi durch 
irreduzible Teilbereiche, so daB mit den Bezeichnungen von Satz 2 die Be- 
schrankungen 
FIU,xE’xE’(z-‘), YlSpec (B,(Y”>[Z]), YlSpec (Bi(Y”)[Z-‘I) 
trivial sind. Der genaue Wortlaut des Zusatzes zu Satz 2 erlaubt es, das nahe- 
liegende Zusammenhangsargument anzuwenden. 
Mit den Methoden aus [5], 0 3 ergibt sich das folgende vorlaufige Resultat: 
SATZ 4. Sei NC E”(x) x E ‘(y) eine rein-n-dimensionale affinoide Menge, 
UCE”+’ ein affinoider Teilbereich, der jede irreduzible Komponente von N 
trifft. Dunn ist jedes Vektorraumbiindel auf 
UxE’(z)U(E~+‘xE’(z))U(E”+‘xaE’(z)) 
zu einer koharenten Garbe F= FL”] auf En’= fortsetzbar. 
Schliefilich behandeln wir den Schhisselfall fur die Garbenfortsetzung an 
krummlinigen Hartogsfiguren, wenn such noch unter sehr einschrankenden 
Voraussetzungen. 
SATZ 5. Sei N=Nv)C(E”+‘(x,,x,, y))- eine rein-n-dimensionale abge- 
schlossene Menge, so da@ fur jede irreduzible Komponente Ni von N gelte 
dim (Nit7N(xl,...,zn))=0. 
Sei b= FL”] eine kohdrente Garbe auf 
H=E,$lJE;&=+E ‘+‘xE’(z), l>eElk*I 
und 9 1 E&$22, sei lokal frei. Dunn ist 9 zu einer koharenten Garbe E= F[nl 
auf E” ” fortsetzbar. 
= 
BEWEIS. Sei s=&,+I (flCH die Menge der Punkte, wo y nicht frei ist. 
Wegen SfIE&$22,=0 ist S(7E~~&-+Ei,,~8 endlich und es ist dim S<n. Nach 
Verschiebung des Nullpunktes in E” und Verkleinerung von E kann man also 
annehmen, da13 such B IEix;:, lokal frei ist. Sei r = rang .9? Der weitere Beweis 
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folgt dem des Satzes 2, doch gibt es einige Unterschiede. Sei e eine Basis von 
flJq$,), f eine solche von 9(~?:,$;) und NE GL(k( Y, Z ‘I>) mit 
Nflx=fl =&=o. 
Die Basis Nf von &!5$$) definiert wieder eine Fortsetzung von 9zu einem 
Vektorraumbtindel y auf 
En+2 UE”f2 
IX/SE Ncf, UE ‘+I xE’(z-‘)cE”+‘x P’(z), 
so da13 B lx=,, trivial ist. Nach dem bekannten Schlul3 von Cartan ist dann 
nach Verkleinerung von E such noch JT IEhTiE x iP’(z) trivial. Zur Abkiirzung 
ftihren wir einige Bezeichnungen ein: 
T: = @(E”+‘(x, y)), T,: = @(Et&), - 
T(f-'): =W;&f), T,(f-l):=B((E~~~),x,~E). 
Nach [7] gilt SK”(T(f- ’ )) = 0. Wir setzen nun zunachst voraus, da13 entweder 
r= 1 oder r> n + 1 ist. Nach [I], Satz 15.6 ist das algebraische Biindel zu 
FIEz&i x P’(z) auf Spec (T(f-‘)[Z]), Spec (T(f-‘)[Z-‘1) jeweils trivial. 




Sei jetzt r= 1. Dann folgt, darj in M der nullte Koeffizient dominiert, also 
existiert eine Zerlegung 
M=MlM2,Ml~(T~f-1~(Z-1~)*,M~~(T(f-’~(Z~)*,M,,z~m=~. 
Durch Vergleich folgt nach dem Kontinuitatssatz fur holomorphe Funktionen 
N,=M&T(Z-I))*, N2=M2. 
Also ist B trivial. Im Fall r> n + 1 konnen wir also annehmen, dalj 9 ein 
SL-Biindel ist und alle oben hineingeschriebenen Matrizen aus SL( .) sind. 
Wir wenden Lemma 1 an auf das algebraische Biindel zu B 1 EE$ x IP’ mit 




Diesmal erhalt man fur die Koeffizienten der Eintrage von N1 und K1 Glei- 
chungen der Gestalt 
T+z=k(T(f-l))h, 
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also nach dem Kontinuitatssatz a = b = q E Q(T). Fiir das Nennerideal a,C T 
gilt 
a,.T,=(l), a,*T(f-‘)1(h). 
1st q = (p”) mit / p/ = 1 ein Prim&ideal von aq, so kann nicht gelten NV) c N, 
weil a4. T, = (1); also folgt N(p) flE$+ ’ # 0. Wie im Beweis des Satzes 2 erhalt 
man einen Nenner 
so da13 fur jeden Primfaktor p von g gilt N(p) fl E$+ ’ # 0. Damit hat man 9zu 
einem SL-Btindel auf 
E ;L,’ xE’(~)UE~+~XE,&~ 
fortgesetzt und kann dies nach Satz 4 zu einer koharenten Garbe 8= 9tn1 auf 
En+2 fortsetzen. Wenn 1 < rsn + 1, wahle ein m z n + 1 und betTach;e rn. F 
statt 5 Es folgt, da0 die Schnittmenge (m2J)(EL&2Z,) alle Halme erzeugt, also 
gilt dies such fur Fstatt rn2T Nach [ 121, Lemma 7.3, folgt die Fortsetzbarkeit 
von 9auf Eni2. 
Q 2. DIE FORTSETZUNGSEIGENSCHAFTEN FijR DIE KRUMMLINIGE HARTOGSFIGUR 
Wir verallgemeinern zunachst den Satz 1.5. 
SATZ 1. Sei 
wo 12 E E 1 k *I, NC (En+2) - rein-n-dimensional, so daJ fiir jede irreduzible 
Komponente iVi von fi gilt 
dim (RiflIV(Zi, ..*p Zn))=O. 
Dann besitzt jede kohtirente Garbe 8= g[“] auf H genau eine Fortsetzung 
FI=~["] aufE"+2. = zz 
Der Beweis erfolgt in mehreren Schritten. Es sei S : = S,, r(9 IE$+2). Es gilt 
dann dim S<n ([12], Satz 3.6). Wir schreiben jetzt immer W statt X,, so da0 
also X=(X,, . . . . X,-r). 
BEHAUPTUNG 1. Die Aussage von Satz 1 ist richtig, wenn zusatzlich voraus- 
gesetzt wird, da0 N unabhangig von den & ist ([4], Definition 3. l), da13 eine 
von den xi unabhangige abgeschlossene Menge A?C (EE+2) - existiert mit 




BEGRCJNDUNG. Nach Anwendung einer En@, w)-uberlagerung von En+2 auf 
sich konnen wir zusatzlich annehmen, da13 &J A?c N( y2). Dann gibt es also 
f”~k[@, Y,], Ofh~k”[[P,] mit 
lT=N(J F2), tiCN(6). 
Man wende dann Satz 1.5 an auf die Hartogsfigur 
Zwecks iibersichtlichkeit notieren wir (141, Beweis des Satzes 4.2): 
BEMERKUNG 1. Sei NC,!? +’ = Sp k[X,, . . . , X, _ r, W, Y,, . . . , Y,] abgeschlos- 
sen und rein-n-dimensional, so da13 fur jede irreduzible Komponente & gelte 
Nn N(x, w) = (0) 
und ~~J?“d sei abgeschlossen. Dann gibt es eine rein transzendente Er- 
weiterung endlichen Typs /?‘I/? und (iiber k”‘) einen Automorphismus T von 
E -n+d tiber Ed”(w, y) mit i IN(W) =id, und einen Automorphismus e” von 
E -n’d iiber B”(x, yd), so da13 
(i) die Projektion 6( ?-(SUl?))+8”+d-1(x, w, yl, . . . . y&r) endlich ist, 
(ii) alle G (pi) ON(X) irreduzibel sind, 
(iii) dim (19( ?- (Ni)) nN(X, W)) = 0 fur alle i gilt, 
(iv) ‘? *(Xi) = adXj - aj w gilt mit aj E (/?) *. 
BEHAUPTUNG 2. Man kann zum Beweis des Satzes 1 annehmen, da0 s”Uf?c 
CN(F2) gilt. 
BEGRUNDUNG. Wir wahlen gemal Bemerkung 1 eine Korpererweiterung 
k’> k und Liftungen + von % zu einem E”(w, y)-Automorphismus von En+2, 
6 von 6 zu einem E”(x, y,)-Automorphismus von En+2. Der Abstieg von k’ zu 
k mit Lemma 7.3 aus [12] ist unproblematisch, s. Anhang zu diesem §en, man 
kann also + =idEn+z annehmen und k fur k’ schreiben. Durch Wahl eines 
geeigneten rationalen Punkts x0 E En- ’ und eines hinreichend kleinen E’E jk*l 4% _ 
kann man erreichen, da13 (Sn~~-xXO,~E,,jj) enthalten ist in einer abgeschlos- 
senen Menge ti, die von den Xi unabhangig und von der Dimension <n ist. 
Es sei o. E. x0 =O. Nach Behauptung 1 IaiRt sich 8 IH,X,5EI fortsetzen auf 
Et,+2 
IX/S&” Nach Anwendung von 6’ ist dann s”Ufl+l?“+ ’ endlich und mit einer 
endlichen En+’ ” -uberlagerung von En+2 reduziert man auf den Fall SUflc 
CN(Q. 
ENDEDESBEWEISES. Indem man die obige Konstruktion wiederholt (s. a. den 
Induktionsbeweis zu der Folgerung aus Satz 3’ w.u.) reduziert man auf den Fall 
s”U~CN(~,, y2). Dann ist aber A=N(E,, F2) und s=0. 
ZUSATZZU SATZ 1. Mit 9 ist such B ein Geradenbiindel. = 
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Dies folgt z. B. so: S = S,, ,(a ist von der Kodimension 2 3, nach Satz 4.4 
- aus [12] dann sogar leer. 
Es gilt nun allgemein fur dg 1 
SATZ 2. Sei H=Eix;&UE$+dCE”+d(x ,,..., x,, y1 ,..., yd), wo Ac,#?“+d 
rein-n-dimensional, so daJ fiir jede irreduzible Komponente pi von iif gilt 
dim (NinN(Xr, . . . . Xn))=O. 
Dann hat das Paar (H, En+d) die Eigenschaften (EJ, (M,), (H,,), (Cl,), G(n). 
Wir geben nur eine Skizze, wieweit sich der Beweis gegentiber [4] verein- 
fachen la&. (E,) ist trivial, die freien Falle sind mit dem Satz 1 alle bekannt. 
Sei also F (statt N) wie bei (H,) bzw. (M,) gegeben; G(n) braucht man im 
wesentlichen nur fur den Fall zu zeigen, wo F= Tr Y rein-(n + 2)-dimensional 
ist. Wir betrachten nun die Situation in [4], Satz 3.3 und 3.4. Mit den iiblichen 
Schliissen, vgl. Beweis des Satzes 3’ w.u., la& sich auf den Fall reduzieren, wo 
F eine Hyperflache ist und A - etwa im Fall (H,), (&I,) - von der Gestalt 
Nq( @, yI), FZ). Die Gultigkeit von (H,) folgt dann sofort aus Satz 1 S, indem 
man den Divisor zu F betrachtet (Geradenbtindel sind als Geradenbundel fort- 
setzbar!) Bei der Behandlung von (M,), G(n) mu8 man aber doch die Betrach- 
tungen tiber den Verlauf der (fortgesetzten) Menge Fin der formellen Faser des 
Nullpunktes nachvollziehen, wie sie in den Beweisen der SHtze 3.3 und 3.4 aus 
[4] durchgeftihrt wurden.’ 
Der Rest des Paragraphen ist dem Beweis fur (G,) gewidmet. 
SATZ 3. Sei H wie in Satz 2. Dann besitzt jede kohiirente Garbe Y= FL”] auf 
H (genau) eine Fortsetzung auf En’d = : E”. 
Man geht wie in [12], Seite 80 ff vor, doch treten wegen der Krummlinigkeit 
der Figur etwas grol3ere Komplikationen auf. Die folgenden Bezeichnungen 
setzen die Situation des Satzes 3 voraus und werden bis zum Ende des Beweises 
beibehalten. Wir schreiben wieder W fur X,,. Es seien 
Wegen G(n) ist Y = 9 [nl zu 9 = V In1 auf Em fortsetzbar. Da Or, +zl 9 = 0 hat 
man auf H die koharenten G&be; LJ? C 9 tnl C 9 In+ ‘I. Nach dem Kugelsatz ist 
9? In+‘] zu g = 9 In+‘] auf Em fortsetzbar und wegen (V,) ist 9 [n1 C g 1 H zu 
Z= %[“I C % au? Em fortsetzbar. Sei = = E 
A: =S,+,(9 IE;), B: =S,+,(glE;), 
Nach [12], Satz 3.6, gilt dim Ajn, dim Ben. 
’ Leider ist dem Verfasser in der entscheidenden Passage des Beweises in [4] eine Verwechslung 
unterlaufen: die Unbestimmte Y,,- 1 auf Seite 118 ff, die eine Sonderrolle spielt, ist iiberall durch 
Y1 zu ersetzen. 
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Urn die Lage der Ausnahmemenge AU B”Ufi zu verbessern, verfahrt man wie 
beim Beweis des Satzes 1. Wir zeigen vorbereitend 
SATZ 3’. Seien die Voraussetzungen wie in Satz 3, jedoch zusiitzlich 15 unab- 
h&gig von den Xi, i < n, und H= E,$, ~~ U E$‘. Dann gibt es zu jedem 6 > 0 
ein x’EE~;& und ein mit O<QS~, so daJ FIH,.-x0,5e auf El~-xO,SE fort- 
setzbar ist. 
BEWEIS. Wegen der Formulierung der Behauptung kann man annehmen, da13 
A enthalten ist in einer abgeschlossenen Menge ~?cI?$ der Dimension sn, 
die unabhangig von den & ist, B” in einer solchen der Dimension <n. Dann 
existiert eine rein-n-dimensionale, von den Xi unabhangige abgeschlossene 
Menge l?'c8" mit Al> B, die such die Schnittbedingung in Satz 1 erfiillt. 
Indem man N durch NU i? ersetzt, hat man auf den Fall B = 0 reduziert. Wir 
zeigen, da13 man zusatzlich erreichen kann 
(*I AUNCN(F~, . . . . &d), Am@, IT) = (0). 
Fur diesen Schritt kann man n = 1 annehmen. Nach einer E l(w)-Scherung des 
Em kann man erreichen, da13 die Projektion ifU#+l?(j) endlich ist, das Bild 
hat Dimension 1. Durch mehrere E’(w)-iiberlagerungen erreicht man erst die 
Inklusion in (*), dann die rechts stehende Gleichung. Es sei jetzt n wieder 
beliebig. Dann gilt also 
fe i( W, Y, > sei ein Reprasentant von J Wir schreiben jetzt allgemein ZJ 
statt Z,,,u,. Die Projektion A-+EJ”+‘(x, w, yi) ist endlich. Man wahle ein 
g E k(X, W, Yi > , lgl = 1 mit N(g) >A n Ef” >A. Wir konnen wegen der Formu- 
lierung der Behauptung in Satz 3’ annehmen g E /?[ @, yi]. 
1. FALL. g enthalte l@ nicht als Primfaktor. Wir konnen dann sogar an- 
nehmen, dal3 g stark fremd zu @ ist, indem wir die irreduziblen Komponenten 
N(gi), die N(w) treffen, der Menge 13 hinzufiigen. Dann existiert ein 
rEi(W) mit 
w2wwh wa~0, 
EFUEG ist eine Kugelfigur zur Dimension <n, auf die wir p fortsetzen 
werden. Es gilt 
Ei” =E$UE,.,, g’E$= 9 /E$-. 
Sei 9 die durch Verheftung von cund 9 definierte Garbe auf Ey . Wir setzen 
R: =E,j!UE;C,F2 F22), R*: =RnE,‘& , 3 
Auf EEISE gilt lg/= 1, also 9=&J @I. Der Rest des Beweises verlauft wie der 
des Hilfssatzes 8.6 in [ 121 mit dem dortigen Satz 3.15 als entscheidendem Hilfs- 
mittel. 
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2. FALL. 2 sei beliebig, aber 9 gegeben auf H’: = Eh, < t UE,$! . Man be- 
trachtet dann eine Zerlegung 
g=q*W’+r, rEk(W,Y~)(f-l), qEk(W,Yl) 
mit (r/c 1 = 141, so da13 wf@. Man wahle c~k*., SE N *, so da13 fur 6: = ICI+ 
gilt Irl<LI’< 1. Sei L: =E,1w,2a und 
p:L~E~-~(x,y)+E’(w)xE”-~ 
die E m-t-iiberlagerung mit q.~ *( W) = W+ c ITS. Es gilt 
(**) a,-l(E,mw,<l)=E~<,w,<lCL~E . m-l 
Wir zeigen, da13 mit 
Al: =N((fILxP-I)-, &, . . . . Fdd) 
die Menge @(I?')c~~ die Voraussetzungen von Satz 2 erftillt. Dazu kann man 
n = d = 1 annehmen. 
~=fv((cW-s)-)uN((WIL)-)= :L”luz,j 
besteht aus zwei Geraden, die sich in einem gewohnlichen Doppelpunkt ~5s 
schneiden. Die “Einschrankung” m- @IL, definiert einen Isomorphismus 
L”, =E”‘(w) mit & - (0). Ferner gilt 
dfILxE’)-lL”,xB’=f(O, yl), 
also ist ii@ rein-l-dimensional und der Durchschnitt jeder irreduziblen Kompo- 
nente mit {&} x,!?’ ist endlich und nicht leer. Seien jetzt n, d wieder beliebig. 
Man braucht nur die Fortsetzbarkeit von T: = ~~(9 IEr-I,,,p,,) auf Em zu 
zeigen. Wegen (**) ist r zu einer Garbe 9’=(9’)t’l auf EL,<, UE& 
fortsetzbar. Fur A ‘: = S, + t ( T$?$&)) gilt 
A’=~(A~E;-,,,,,,,,), A~=gpin&,,,,,,,,). 
Aus (**) folgt 
~-l(A’n{lwI<i))n~~f=O 
und such a’, g(p) erftillen (*). Daher besteht 
ml A@, m, Fz, . ..) Ed) 
aus hochstens endlich vielen Punkten und man kann das Ergebnis des 1. Falles 
auf 8’ anwenden. 
Der Allgemeinfall wird nun wie in [12] mithilfe des dortigen Hilfssatzes 8.8 
bewiesen: 1st h E k(X, W, Y, ) mit h(0, W, Y,) f 0, so existieren Zahlen 0 <so < 
<&,< ..a <a, = 1, co beliebig klein wahlbar, und ein Q mit 0 < ,Q < 1, so dal3 fur 
i=O , . . ..s- 1 
~I{&i<lWl<&;+l,l~I~e} 
jeweils Y,-allgemein nach oben und unten ist. Da y(O, Y,) = C+ Yi, folgt diese 
Aussage dann such fur ge k(X, W, Y, > <f-r > statt h. (Fur a< 1 ist gllWljoE 
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E~(X)( W),( Y,“)!). Nun folgt nach dem 2. Fall mit Hilfssatz 8.7 aus [12] 
durch formale Induktion die Behauptung. 
FOLGERUNG. Seien die Voraussefzungen wie in Satz 3 und fiir ein e mit 
0 5 e 5 d gelte zusiitzlich 
AUm5kN(~e+1, . . . . IQ. 
Dunn ist die Behauptung des Satzes richtig. 
Der Beweis ist von einer formalen Induktion nicht weit entfernt. Im Fall e = 0 
folgt N=N(&,, . ..) fd), A = B=0 und man schlieI3t wie beim Beweis von 
Satz 3’, 1. Fall. Beim Schlul3 von e= 1 auf e konnen wir o. E. annehmen 
m-uv(~, rn) = (0) und Bemerkung 1 mit s”: = A”UB anwenden. Die Auto- 
morphismen i: , e” kbnnen wegen der Induktionsvoraussetzung zusatzlich als 
Automorphismen tiber Em+‘- ‘(j$ . . . , jjd:) gewahlt werden und man erreicht 
die Endlichkeit von 
8(~(AuBU~))-tE”“+e-](x, w,y,, . . . . ye-,). 
Da Ei”x, WISE +-invariant ist konnen wir annehmen, da13 +- =idEn ist und da13 
gilt (Ez),x,jE=(Ei;lX,5E)JJI mit P=J?),=, xP1. 
Nach Satz 3’ ist die entsprechende Beschrankung von 9 auf ein E,;-xO, 5ie 
fortsetzbar. Dieser Teilbereich ist B-invariant, also hat man auf den Fall 
reduziert, wo 
AuBuA+?“-‘(x, w, y,, . . . . ye-l) 
endlich ist. Mit einer weiteren endlichen ijberlagerung reduziert man auf den 
Fall 
AUBUNCN(Fe, . . . . F(f). 
Fur e=d ergibt sich Satz 3, aus Satz 3 mit dem tiblichen ([4], Satze 4.3 ff) 
SchluD das Theorem 1 in der Einleitung. 
ANHANG:SCHNITTMODULUNDKijRPERERWEITERUNG 
Mangels genauer Referenz zeigen wir 
SATZ AI. Sei U = (Ui)Ci, eine endliche (zuliissige) affinoide iiberdeckung eines 
k-holomorphen Raums X, Beine kohiirente Garbe auf X, k’> k eine beliebige 
(vollstiindige bewertete) Erweiterung VO~I k. ES sei ‘Vi = k’@ kUi, 
‘F(Ui): =k’~),4ui)=a(lui)O.,,,~(~i). 
Dunn gilt 
H’(‘X, ‘9) = k’@ kH”(X, 9). 
Erzeugt H’(‘X, 9’) jeden Halm von ‘% gilt das Entsprechende fiir H”(X, 5) 
und 5 
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BEWEIS. Nach Lemma 5.2 aus [8] gilt fur Banachraume F, G 
F@&kl$ E&G, 
E 
wo EcF alle Banachunterraume von abzahlbarem Typ durchlluft. 1st daher 
eine exakte Folge O+EA Fa G von Banachraumen gegeben (d.h. E, q 
k-linear und stetig, E injektiv, e(E) = ker p), so ist fur jeden Banachraum H 
exakt; man kann namlich annehmen, da13 H von abzahlbarem Typ ist, die 
Behauptung folgt dann daraus, dalj E strikt ist. Aus der Linksexaktheit von 
k’&. folgt dann die erste Behauptung des Satzes mithilfe des Ftinfer- 
Lemmas. Beim Beweis der zweiten Behauptung betrachtet man fur festes i den 
von H”(X, 9) erzeugten O(Uj)-Untermodul G von F= 3(Vj). Indem man 
O+G+F-rF/G-+O tensoriert mit k’@ k( e), erhalt man G = F. 
0 3. DER BEWEIS DES THEOREMS 2 
1st UCX offen ip einem irreduziblen k-affinoiden Raum X, so trifft fur jede 
Korpererweiterung k’> k die Menge k’@ k U jede irreduzible Komponente von 
k’@,X. Nach 5 2, Anhang, und dem Kugelsatz gentigt es, Theorem 2 fur 
algebraisch abgeschlossenes k zu beweisen; in diesem Paragraphen sei also k 
algebraisch abgeschlossen. 
BEMERKUNG 1. Jede glatte affinoide Kurve 2 besitzt eine halbstabile Reduk- 
tion, d.h. eine formelle affinoide iiberdeckung U, so daO die Reduktion Xu als 
Singularitaten hochstens gewijhnliche Doppelpunkte besitzt. 
BEGRUNDUNG. Sei Z die kanonische Reduktion, f E a(Z) ein Nichtnullteiler, 
der in den Singularitaten von Z verschwindet. 1st EC 1 hinreichend grol3, so ist 
(.Q&- nach Lemma 2.4 aus [6] halbstabil und man kann Zlfise mit einer 
Anzahl von Vollkreisen so verheften, da13 eine geschlossene Kurve C entsteht, 
auf die man das Hauptergebnis von [6], [17] anwenden kann. Nach iibergang 
zu der naheliegenden Verfeinerung der betreffenden tiberdeckung ergibt sich, 
da13 such Zlf15;E eine halbstabile Reduktion besitzt. 
Es sei in den folgenden Satzen 1 und 2 Z eine glatte affinoide Kurve mit 
halbstabiler kanonischer Reduktion Z. 
SATZ 1. Sei mit den Bezeichnungen von Theorem 2 X=E”-‘(x) XZ und 
U= En- ’ x U,(zo). Dann existiert eine formelle Umgebung V(z,), so daJ alle 
analytischen Objekte zur Stufe n fortsetzbar sind auf En-’ x Vx Ed. 
BEWEIS. Es sei zunachst U1 die formelle Faser Z+(z,). Nach tibergang zu 
einer formellen Umgebung ,von z. kann man annehmen, da13 gilt {zoo) =lVu) 
und dalj z. auf jeder irreduziblen Komponente von Z liegt. Man setze dann in 
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Theorem 1 1= 1 
f,: =Xv,Ev: = 1, fur v<n, f,: =f, s,<l. 
Nach diesem Ergebnis und [6], Satz 2.3, braucht man jetzt nur noch die Falle 
Z=E’ oder Z=E,~~,~, mit Q < 1x$ < 1 zu betrachten. Der Fall .Z= E1 ist 
durch Theorem 1 erledigt. Sei dann zunachst Z=E,$+ +;,. Dann ist Z glatt 
und irreduzibel. Nach dem Bewiesenen kann man dann alle Objekte iiber einer 
formellen Umgebung V(z,) fortsetzen, nach dem Kugelsatz iiber ganz Z. Es 
sei also schlieljlich Z= E,ju.l,Q, Ui =E,‘x,, +;,. 1st dann f = ax,“+ bXA mit 
geeigneten a, b E k*, Ofs, t E Z, so ist Ndf) der Doppelpunkt von z’ und 
Ui = ( 1 f / s E} mit geeignetem E < 1, so dal3 man wieder Theorem 1 anwenden 
kann. 
SAT2 2. Sei 0~7~ 0(Z) und U= En-‘(x) X Zlfi =1 cE”-’ x Z. Dann existiert 
ein E CI 1, so da$’ alle analytischen Objekte iiber En- ’ x Zlfl zC for&e&bar sind. 
FOLGERUNG AUS SATZ 1 UND 2. Theorem 2 gilt fiir den Fall, wo X = En- ’ x Z 
ist, mit einer beliebigen glatten (zusammenhiingenden) affinoiden Kurw Z. 
BEWEIS DES SATZES 2. Wir betrachten die affine Kurve A?: = (&) - (Zariski- 
AbschluD). Sei q: =i@-+Ai(x,J eine endliche Abbildung mit p(N~)nA?)C 
cN(Y?J. Wir konnen f durch p*(X,) ersetzen, vgl. - such fur das folgende 
- [6], Lemma 2.4 ff. 1st dann E< 1 hinreichend grol3, so geht die kanonische 
Reduktion (Zlfl & - aus der Normalisierung @ von j@ folgendermaben 
hervor: liegt @h uber einem & ~tiftN@), so ist @b zu ersetzen durch eine 
affine Gerade A’, die fi in a,$ als gewohnlichen Doppelpunkt trifft und 
(E-f -‘)- ist auf jedem dieser A’ Potenz einer Koordinatenfunktion. Also 
definiert f eine endliche Abbildung Zif, zE-+ E,& zE. Wir mussen also schlie& 
lich Theorem 2 fur den Spezialfall beweisen, wo 
U=E”-‘X~E’CE”-‘XE~(X~),~~,~~= :X. 
Sei dann N wie bei (M,) bzw. (H,) gegeben, im Fall (G,) sei N= Tr $C Indem 
wir H einbetten, 
H=(UXE~+~UXX~E~+~)~W(Y,+,,..., Y,,,) 
konnen wir annehmen, dalj gilt n + d > dim N. Die Hartogsfigur H ist invariant 
gegen Scherungen der Gestalt 
x,--x,, x, -X”$X$, Y/y-- Y,+Xj$ 
v=l , -*-, n-l p=l,..., d s,,t,EtN*. 
Also kann man annehmen, da13 das Ideal i(Nlx,i= i) ein nach oben X,-allge- 
meines Element enthalt; dann ist N holomorphe Menge in der Hartogsfigur mit 
Basis 
X=E”-‘XE’(X,-‘),~~,,~, U=E”-‘xE’(x;‘). 
Damit hat man auf Theorem 1 reduziert. 
37.5 
Nun erfolgt der Beweis des Theorems 2 wie in [9], Beweis des Satzes 7 und 
[lo], Beweis des Satzes 5; man ftihrt hier allerdings nicht Induktion nach der 
Dimension rz. Man kann also annehmen, dal3 
x=N(co)CE”(x~, . . ..x..-1, W)XEl(Z) 
ist mit einem Weierstrabpolynom CL) E T,,[Z], da13 die Faser 7~ - ‘(0) von XCE” 
reduziert und X in ihren Punkten glatt ist und dab 
mit G-E~, Wlce, = I’,, sz 1, so da13 man das fragliche analytische Objekt 
iiber jedem U,, fortsetzen kann, aber tiber keinem I’,. Nach Theorem 1 bleibt 
diese Eigenschaft bei Verkleinerung von so erhalten. Wir leiten nun aus der 
Annahme t 2 1 her, da13 o reduzibel sein mu& Sei L c E” eine Gerade durch 
den Nullpunkt, etwa L =iV(X,, . . . . X,- ,) und 
Y-‘(L)= fi Lj 
j=l 
die Zerlegung in irreduzible Komponenten. Es gibt dann ein h E k( W> mit 
Ihl= 1 und ein eo>O mit lh(0)lzeo, so dal3 fur O<eseo gilt: die Cj,,e: = 
= (Lj)lhj>e sind glatt, irreduzibel, paarweise disjunkt und such X ist in allen 
Punkten aller Cj,Q glatt, die Xr, . . . , X,_ I geben AnlaD zu einer Basis des kova- 
rianten Normalbiindels von C,, in X. Sei jetzt Q mit O<Q se0 zunachst fest. 
Dann existiert ein E = E(Q) 5 so mit 
Nach der Folgerung aus Satz 1 und 2 gilt bei geeigneter Numerierung der Lj, 
da13 ein q mit 1 s q<p existiert, so da13 
t(O) xcj,e)n( fi uo)+O~ C(O) xCj,e)n( 6 KlzO 
o=l r=l 
fur 1 sjsq, wahrend fur qcjsp gerade das “Umgekehrte” gilt. 1st deshalb 
Ylj,,e E (k( W) (eh -I))” [Z] der normierte Primfaktor von ~(0, W, X) E 
~i( W)[Z], der zu C,, gehort, SO sind 
fur die verschi$denen Q’S miteinander vertraglich; nach Riemann I folgt fur 
e-0 q,u2E k( W>[Z] und nattirlich ~(0, W, Z)=q .02. Indem man L 
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